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Pada saat ini perkembangan motor bakar menuju ke arah motor bakar yang ramah 
lingkungan dan menekankan pada pemakaian biaya yang lebih rendah. Hal ini disebabkan 
karena semakin menipisnya persediaan bahan bakar fosil yang tersedia di dunia. Berdasarkan 
pemikiran tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan sebuah motor bakar yang 
menggunakan bahan bakar yang low cost dan relatif tidak membahayakan lingkungan, dalam 
artian emisinya rendah. Bahan bakar digunakan sebagai sumber energi kalor yang 
dikonversikan oleh motor bakar menjadi energi mekanik berupa gerakan translasi piston yang 
kemudian diubah menjadi gerakan rotasi flywheel.  
Untuk mendapatkan hasil tersebut digunakan motor bakar berupa mesin stirling. 
Mesin Stirling adalah mesin yang bekerja dengan menggunakan siklus udara panas pada 
sistem tertutup. Aliran udara panas dan udara dingin di dalam sistem akan mengakibatkan 
terjadinya perbedaan tekanan udara yang menghasilkan suatu gerakan mekanik. 
